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ABSTRAK 
IMAM BUDIONO: Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas 
XB jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 1 Kebonsari melalui Pendekatan 
Realistic Mathematics Education (RME). Skripsi. Ponorogo: Program Studi 
Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan penerapan pendekatan 
Realistic Mathematics Education (RME) yang dapat meningkatkan pemahaman konsep 
matematika siswa kelas XB jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 1 
Kebonsari, (2) mendeskripsikan peningkatan pemahaman konsep matematika siswa kelas 
XB jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 1 Kebonsari melalui pendekatan 
Realistic Mathematics Education (RME). 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dalam penelitian ini 
yang menjadi subjek adalah siswa kelas XB  jurusan Teknik Komputer dan Jaringan 
SMK Negeri 1 Kebonsari yang berjumlah 30 siswai. Pengambilan data yang dilakukan 
yaitu tes pemahaman konsep matematika dan observasi aktivitas guru. Instrumen yang 
digunakan meliputi soal tes pemahaman konsep matematika dan lembar observasi 
aktivitas guru. Teknik analisis data untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep 
adalah statistik deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: (1) penerapan 
pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) yang dapat meningkatkan 
pemahaman konsep matematika siswa adalah siswa diberikan masalah kontekstual yang 
sesuai dengan materi dan meminta siswa untuk memahami masalah tersebut. Siswa 
menyelesaikan masalah kontekstual yang diberikan. Siswa diberikan kesempatan untuk 
membandingkan atau mendiskusikan jawabannya dengan anggota kelompoknya, 
selanjutnya dibandingkan dan didiskusikan lagi dalam diskusi kelas. Langkah terakhir 
siswa diminta untuk membuat kesimpulan. Upaya yang peneliti berikan untuk perbaikan 
siklus berikutnya adalah di awal pembelajaran diberikan apersepsi mengenai sifat-sifat 
operasi hitung bilangan bulat dan bilangan berpangkat,  siswa dimotivasi untuk aktif 
berdiskusi, dan membantu siswa yang kesulitan. Selain itu siswa lebih sering diberikan 
contoh-contoh soal pemahaman konsep dengan berbagai macam kontruksi matematika, 
sehingga siswa terbiasa dengan berbagai macam soal pemahaman konsep,  dan  siswa 
mampu menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematis. (2) 
dari hasil tes pemahaman konsep matematika siklus 1 diperoleh hasil bahwa semua 
indikator pemahaman konsep masuk kategori baik kecuali indikator menyajikan konsep 
dalam berbagai bentuk representasi matematis masuk kategori cukup. Setelah dilakukan 
perbaikan pada siklus 2 semua indikator pemahaman konsep masuk kategori baik. 
 
Kata Kunci: Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME), Pemahaman 
Konsep Matematika. 
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ABSTRACT 
IMAM BUDIONO: Efforts Improve the Understanding of the Mathematical Concepts of 
Class XB department of Computer Engineering and Network Students of SMK Negeri 1 
Kebonsari through a Realistic Mathematics Education (RME) Approach. Thesis. 
Ponorogo: Mathematics Education Study Program, Muhammadiyah University of 
Ponorogo, 2018. 
 
This research aims to: (1) find out the application of the Realistic Mathematics 
Education (RME) approach that can increase your understanding of the mathematical 
concepts of class XB majoring in computer and network engineering SMK Negeri 1 
Kebonsari, (2) describe increased understanding of the mathematical concepts of class 
XB majoring in computer and network engineering SMK Negeri 1 Kebonsari through a 
Realistic Mathematics Education (RME) approach. 
This type of research this is a Class Action Research (CAR). In this study that a 
subject is class XB majoring in computer and network engineering SMK Negeri 1 
Kebonsari totalling 30 students. Data retrieval is done i.e. test the understanding of 
mathematical concepts and observations of teacher activity. Instruments used include the 
question of tests the understanding of mathematical concepts and observation sheet 
activity the teacher. Data analysis techniques to find out an increased understanding of 
the concept is the descriptive statistics. 
Based on the research results obtained conclusions that: (1) the application of the 
approach to Realistic Mathematics Education (RME) that can increase your 
understanding of math concepts students are students given a contextual issue in 
accordance with the material and ask the students to understand the problem. Students 
complete the contextual problem is given. Students are given the opportunity to compare 
the answer or discuss with other members of his group, subsequently compared and 
discussed in class discussion. The last step of the student is asked to make a conclusion. 
Efforts that researchers give for improvement the next cycle is at the beginning of 
learning given apersepsi about the nature of the operation and the number of integers 
count ranked, students were motivated to active discussions, and help students the 
difficulty. In addition students more often given examples of problem understanding the 
concept with a wide variety of mathematical reconstruction, so that students are familiar 
with a wide range of problem understanding concepts, and students are able to present 
concepts in a variety of forms mathematical representation. (2) of the test results of 
understanding the mathematical concepts of cycle 1 results obtained that all indicators 
understanding the concept entered the category of good except the indicator presents the 
concept of mathematical representation in various forms of entry categories. After repairs 
at cycle 2 all incoming concept understanding indicators categories either. 
 
Keywords: Realistic Mathematics Education (RME) Approach, Understanding of 
Mathematics Concepts. 
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